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Support d’une nouvelle méthode pédagogique reposant sur les concepts d’« apprentissage par 
problèmes » et d’« apprentissage par les pairs », ce livre tente d’amoindrir la difficile transition 
secondaire-supérieur pour les étudiants et futurs ingénieurs en insistant sur les techniques de 
résolution des problèmes de physique. De nombreux « exercices de cours », avec solutions très 
détaillées, veulent développer la plus grande autonomie possible auprès du lecteur.
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